































































































































人工波 １　０５１．６０　 ３７８．９９　 ３５　 １　５２５．４１　 ５２８．９２　 ３５
东西向唐山波 １　１０４．８９　 ３０９．５４　 ３８　 １　５０５．０１　 ４１１．３５　 ２７












Ｘ 向 Ｙ 向 Ｘ 向 Ｙ 向 Ｘ 向 Ｙ 向
人工波 ３４９　７３１　 ４７６　４５２　 １　２７３　４３４　 ８５２　２９６　 ３．６４　 １．７９
东西向唐山波 ３８６　５９８　 ４４０　２８４　 １　２７３　４３４　 ８５２　２９６　 ３．２９　 １．９４
南北向唐山波 ３９２　７９５　 ４８５　９８６　 １　２７３　４３４　 ８５２　２９６　 ３．２４　 １．７５













































































































顺风向（Ｙ 向） １９０　０１３　 ８５２　２９６　 ４．４９


























１０年一遇 顺风向（Ｙ 向） １０６　 ８１　 １．３１
横风向（Ｘ 向） １０７　 ４３　 ２．４９
５０年一遇 顺风向（Ｙ 向） ２３７　 ２３１　 １．０３
横风向（Ｘ 向） ３９４　 １５０　 ２．６３
ｍｍ／ｓ２，满足规范的要求．将表６与表２中的数值进行
对比分析，在５０年一遇的风荷载作用下，两类建筑的
顶部加速度值小于多遇地震作用时的对应值或与其
相差不大．
４　结　论
本文中以一栋位于中烈度高风压地区的基础隔
震高层建筑为研究对象，进行了隔震层的布置，并对
隔震建筑和非隔震建筑分别进行了多遇地震、罕遇地
震、１０年一遇风荷载和５０年一遇风荷载作用下的逐
步积分时程分析计算，通过对计算结果进行较为详细
的分析和对比，得到以下几个结论：
１）多遇地震时，基础隔震建筑上部结构各层的剪
力比最大值均在０．４以下，减震系数值较小，隔震效
·９８２·
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ｈｔｔｐ：∥ｊｘｍｕ．ｘｍｕ．ｅｄｕ．ｃｎ
果明显．上部结构的层间位移和顶部加速度峰值的对
比也显示了同样的减震效果．
２）罕遇地震时，基础隔震建筑隔震层的位移最大
值能满足规范的要求，抗倾覆力矩与最大倾覆力矩的
比值大于１．２，抗倾覆性能是安全的．
３）运用文献中的风速谱和风力谱，利用谐波合成
法，可模拟出与目标谱一致的风速、风力时程曲线，在
没有风洞试验数据的情况下，数值模拟风荷载时程曲
线是一种行之有效的方法．
４）在不同重现期风荷载作用下，基础隔震建筑较
非隔震建筑而言，上部结构的风致响应有放大效应．
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